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然就更加避免不了对孔子及《论语》的阐释或新解。
改革开放以来，纵观中国传播学术界对孔子及《论语》的传播学研究，呈现出由起步学习( 1978—
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件”( 注: 美方拒绝为在美孔子学院的中国教师续签签证) 。我们知道，以孔子及《论语》为代表的儒家思
想其精神向度表现为集体主义、道德意志、宗法、血缘，而西方文化传统则高蹈个人主义、知识理性、公共
空间、契约。从整件事情的发展脉络来看，撇开中美两国之间的政治摩擦以及在合作上出现的一些技术
性问题等外在因素不谈，我们是否已经估测了儒家思想的精神向度被西方社会文化吸收和转化的可能
性与程度? 我们是否考虑过儒家思想在国外传播语境中会不会发生某种变异或误读，以至于由一种具
有仁、义、礼、智、信等诸多普世价值的思想学说变质为外媒所指责的“文化殖民”或“文化渗透”? 再比
如，随着社会的发展，孔子及《论语》的存在状态、传播方式发生了显著的变化，传统的孔子及《论语》授
受模式由学堂、高校、研究机构变为人们日常生活中俯拾即是的大众消费品，《论语》语录出现在题写的
楹联中，编录在世界名人的箴言中，书画挂历内嵌入了孔子及《论语》，《论语》搭上了公交快车，登上了
“百家讲坛”，走进了网络视频。显然，这已不是一个如何阐述孔子及《论语》章句，如何理解孔子及《论
语》文本的问题了，而是如何满足新的受众、新的审美群体、新的接受期待，如何适应孔子及《论语》的生
存环境，如何转变孔子及《论语》传播方式等种种问题了。这些现象和问题至少可以为孔子及《论语》传
播思想、当代价值转换研究提供丰富鲜活的一手资料，但是孔子及《论语》传播学研究却显得异常迟钝，
没有对此进行及时跟踪和恰当分析，这些都是今后的孔子及《论语》传播学研究需要面对和解决的重大
课题。
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